






韓国社会における滞留 1）外国人 2）は、2007 年
に初めて 100 万人を超えて以来、毎年増加し続け、
その 9 年後の 2016 年には「外国人 200 万人時代」
を迎えた。総人口のうち外国人が占める割合は約
4%にも達している（法務部 2017）。2021 年には













「青年警察（Midnight Runners）」は、2017 年 8









69 万 4,256 人（2015 年現在）にもなり、「国内朝




象も深化している。外国人全体では 50 代と 60 代
の割合がそれぞれ 15.0%と 10.0%であるのに対し
て、朝鮮族の場合はそれぞれ 26.7%と 21.2%であ































うした背景の下で、1990 年には 4 万 9, 507 人
（全人口の 0.1%）に過ぎなかった外国人の数が、
1995 年には 26 万 9, 641 人となり、5 年間で 5 倍























2000 年代にはさらに増えた。2001 年に 2 万
5, 182 人であったいわゆる「結婚移民者」は、







月には住民投票法が施行され、2005 年 8 月の公
職選挙法の改正に伴い、永住の在留資格を取得し








2016 年現在、滞留外国人数は 204 万 9, 441 人
であり、前年と比べて 7.9%（149,922 人）増加し
た（表 1）。
朝鮮族を含む中国が 101 万 6,607 人で最も多く、
全体外国人のほぼ半分（49. 6%）を占めている。
続いて、ベトナム 7. 3%（149, 384 人）、アメリカ





滞留資格別には、在外同胞が 18. 2%（372, 533
人）で最も多く、その次は非専門就業 13. 6%
（279, 187 人）、訪問就業 12. 4%（254, 950 人）、短
期訪問 9. 3%（190, 443 人）、永住 6. 4%（130, 237
人）、結婚移民 5. 9%（121, 332 人）の順である。
外国人雇用許可制による非専門職労働者に当たる
非専門就業と訪問就業を合わせると 534, 137 人
（26. 1%）で外国人全体の 4 分の 1 を超えている
（表 4）。
年齢別にみると、20 代が 26. 9%（552, 036 人）
で最も多く、その次は 30 代が 24. 7%、40 代が
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＜表1＞滞留外国人の5年毎推移（1990-2015）
区分 1990 1995 2000 2005 2010 2015

















































区分 2012 2013 2014 2015 2016







































































16. 4%、50 代が 15. 0%で、20 代から 50 代までが
全体の 83. 0%（1, 701, 943 人）をも占めている。
朝鮮族の場合は年齢層が高いことが明らかである。
最も多いのは 50 代であり（26. 7%、167, 696 人）、
その次が 60 歳以上である（21. 2%、132, 624 人）。
















次は九老区 11. 7%（32, 049 人）、衿川区 7. 0%
（19, 268 人）の順である。国籍別には、中国（朝
鮮族を含む）が 19 万 2, 060 人で全体登録外国人
の 70% 以上を占めており、次はベトナム 4. 0% 
（10, 890 人）、アメリカ 3. 4%（9, 391 人）、台湾


























































































は 40 万 4, 037 人と集計されており、外国人登録
者数（273, 441 人）より 50%近く（130, 596 人）
多いことになる。外国人住民の内訳は、外国籍者
83 . 0%（335 , 167 人）、韓国籍取得者 10 . 1%





区分 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年






























区分 中国（朝鮮族） ベトナム アメリカ 台湾 日本 モンゴル フィリピン その他
登録
外国人数
192,060（126,697） 10,890 9,391 8,817 8,470 5,286 3,599 34,928



















83,172 46,439 30,056 21,188 20,540 16,376 12,421 7,996 7,965 27,288













ソウル市における外国人住民 40 万 4, 037 人の



















































































404,037 85,878 33,139 37,178 80,712 98,260 335,167 40,775 28,095
構成比％ 100.0 21.3 8. 2 9. 2 20. 0 24. 3 83. 0 10. 1 7. 0
永登浦区外国人
住民数
55,427 17,039 3,422 293 14,485 12,518 47,757 5,994 1,676

























































































































































している。「2016 年 10 万人当たり国籍別犯罪発
生件数」を見ると、朝鮮族が多く含まれている中
国は 16 カ国のうち 7 番目（2, 220 人）であり、
3,495 人を記録した韓国人よりもはるかに低い。
中国籍者の不法滞留者の検挙人数も 10 万人当た
り 950 人であり、平均（916 人）を若干上回る程










象に 2015 年に実施した調査では、46. 6%が「外
国人移住者の増加が韓国の犯罪率を高める」と考
えており、2003 年の 33. 1%より大幅に増加した。




と答え、2011 年の 35. 5%より上昇したことがわ
かった 16）。また、在外同胞財団が 2013 年 8 月 27
日から 1ヶ月間ソウル市と 6 大広域市に居住する

















数を、朝鮮族は約 3 分の 1 を占めている。在留資
格別には、朝鮮族が多く含まれている在外同胞と
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